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1 Réalisée préalablement à l’aménagement d’une Zac destinée à accueillir,  au nord du
bourg de Saint-Sylvain d’Anjou, un lotissement projeté par la SODEMEL, une opération
de  diagnostic  archéologique  a  permis  d’explorer  une  partie  encore  mal  connue  du
territoire  communal.  Il  reste  qu’en  dehors  de  quelques  traces  très  ténues  de  la
Protohistoire  et  de l’Antiquité,  le  périmètre des recherches n’a  révélé  que de rares
vestiges attestant de la proximité d’une installation domestique de la fin du Moyen Âge
(XIVe-XVe s.) ;  selon  toute  vraisemblance,  celle-ci  prend  place  à  l’est,  en  dehors  du
secteur  exploré.  En  définitive,  les  investigations  ont  surtout  mis  en  évidence  la
présence de nombreux fossés parcellaires, fossés s’inscrivant – pour la plupart d’entre
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